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BOOKS RECEIVED 
Adult Heart Muscle Cells. Isolation, Properties and Applica-
tions, edited by H.M. Piper and P. G. Spieckermann. Darmstadt: 
Steinkopff, 1984; New York: Springer-Verlag, 1984, 166 pages, 
$24.00. 
Assessment of Quality of Life in Clinical Trials of Cardiovas-
cular Therapies, edited by Nanette K. Wenger, MD, Margaret 
E. Mattson, PhD, Curt D. Furberg, MD and Jack Eiinson, PhD. 
New York: Le Jacq Publishing, 1984,374 pages, $34.50. 
Bedside Cardiology, 3rd edition, by Jules Constant, MD. Boston: 
Little, Brown & Co., 1985,458 pages, $39.95. 
Cardiac Problems of the Adolescent and Young Adult, edited 
by Desmond G. Julian and Nanette K. Wenger. Stoneham, Mas-
sachusetts: Butterworth Publishers, 1985,292 pages, $77.95. 
Cardiovascular Anesthesia, by Carol L. Lake, MD. Berlin, Hei-
delberg, New York: Springer-Verlag, 1985,476 pages, $49.50. 
Clinical and Metabolic Aspects of High-Density Lipoproteins 
(Metabolic Aspects of Cardiovascular Disease, Volume 3), ed-
ited by N. E. Miller and G. J. Miller. New York, Oxford, Am-
sterdam: Elsevier Science Publishing, 1984,460 pages, $118.50. 
Coronary Heart Disease: Prevention, Complications, and 
Treatment, edited by William E. Connor, MD and J. David Bris-
tow, MD. Philadelphia: J.B. Lippincott, 1984,461 pages, $45.00. 
Current Topics in Nutrition and Disease, Volume 12, Absorp-
tion and Malabsorption of Mineral Nutrients, edited by Noel 
W. Solomons and Irwin H. Rosenberg. New York: Alan R. Liss, 
1984, 212 pages, $66.00. 
Diagnostic Cardiology: Non-Invasive Imaging Techniques, ed-
ited by Patricia C. Come, MD. Philadelphia: J.B. Lippincott, 
1984,586 pages, $67.50. 
Diseases of the Aorta, by E. Stanley Crawford, MD and John L. 
Crawford, MD. London, Baltimore: Williams & Wilkins, 1984, 
412 pages, $135.00. 
Diseases of Blood Vessels, edited by Orville Horwitz, MD, Peter 
R. McCombs, MD and Brooke Roberts, MD. Philadelphia: Lea 
& Febiger, 1985,429 pages, $52.00. 
The Diuretic Manual, edited by Jules B. Puschett and Arthur 
Greenberg. New York: Elsevier Science Publishing, 1985, 190 
pages, $29.95. 
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Geriatric Drug Use-Clinical and Social Perspectives, edited 
by Steven R. Moore, RPh, MPH and Thomas W. Teal, BS. New 
York: Pergamon Press, 1985, 226 pages, $35.00. 
The Heart. Physiology, Metabolism, Pharmacology, Therapy, 
by Lionel Opie, MD, DPhil, FRCP, FRS(SA). Orlando, Florida: 
Grune & Stratton, 1984, 392 pages, $55.00. 
Low Dose Oral and Transdermal Therapy of Hypertension, 
edited by M. A. Weber, J. I. M. Drayer and R. Kolloch. Darm-
stadt: Steinkopff, 1985; New York: Springer-Verlag, 1985, 155 
pages, $24.00. 
Methods in Pharmacology, Volume 5, Myocardial Biology, 
edited by Arnold Schwartz. New York: Plenum Press, 1984,236 
pages, $42.50. 
Myocardial Ischemia and Lipid Metabolism, edited by R. Fer-
rari, A. M. Katz, A. Shug and O. Visioli. New York: Plenum 
Press, 1984, 352 pages, $49.50. 
Neurocardiology: The Interrelationship Between Dysfunction 
in the Nervous and Cardiovascular Systems (Volume 13 in 
series: Major Problems in Neurology), by Ralph H. Johnson, 
MA, MD, OM, DSc, DPhil, FRCP(G), FRACP, FRS(E), David 
G. Lambrie, BSc, PhD and John M. K. Spalding, MA, OM, 
FRCP. Philadelphia: W.B. Saunders, 1985,416 pages, $35.00. 
Nutrition and Diabetes (Contemporary Issues in Clinical Nu-
trition 8), edited by Lois Jovanovic and Charles M. Peterson. 
New York: Alan R. Liss, 1985,218 pages, $36.00. 
The Peripheral Circulation, edited by S. Hunyor, J. Ludbrook, 
J. Shaw and M. McGrath. New York, Oxford and Amsterdam: 
Excerpta Medica International Congress Series 630, Elsevier Sci-
ence Publishing, 1984,300 pages, $61.00. 
Proper Doctoring, by David Mendel, MB, FRCP. Berlin, Hei-
delberg and New York: Springer-Verlag, 1984, 177 pages, $9.50. 
Rapid Interpretation of Heart Sounds and Murmurs, 2nd edi-
tion, by Emanuel Stein, MD and Abner Delman, MD. Philadel-
phia: Lea & Febiger, 1985,64 pages, $18.50 (cassette tape with 
accompanying manual). 
NATO ASI Series A: Life Sciences Volume 79, Regression of 
Atherosclerotic Lesions, edited by M. Rene Malinow and Victor 
H. Blaton. New York: Plenum Press, 1984, 455 pages, $52.50. 
Unstable Angina: A Clinical Approach, by Gary D. Plotnick, 
MD. Mount Kisco, New York: Futura Publishing, 1985,512 pages, 
$59.50. 
